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考える必要がある。まず、「看護技術」は 「看護」と 「技術」に分解される。「技術」についてはアリス トテレ







看護実践能力に関して、筆者 らが1992年 度から1994年 度の3年 間にK短 期大学を卒業 した学生の看護実
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